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ANNUALs:~~!Aif?~ ~~~~:JRN SHOPS DR. G. E. RAIGUEL TO SPEAK 
AT APRIL FULLER LECTURE 
--------~-------0 One Faculty, Eight Full and Fifteen A ociate Members Initiated Previou to Aero Club Meeting DR. \VHITE \VILL Widely Known Exptrt to peak on uunited States and World 
SPEAK HERE \VED. I Affaars"- Student Announcements of Interest 1 h Wur~'C:>tt:r Tt.'t'h t hlil'ltt , r .._,~ 
m., Xi •• 1 nauunul hn11vrary -..II.! I), hclcJ 
IU armu."'l inili.lti<oll \\'tdrtcliO:IA \' , \c 
nua' 111 the acrvnnutlc.l dctlflrtmt• t 
rooms in the \\'1nhburn • h 1 Pro!ros 
w:- II e prestdcd "'"' l'rore or ll.1c 
Cull01:h ltelllll: lifo m r 111. mtr.wlu• "'' 
tt ... Ill:'~· m~ml"'r~ ,\lc.r th• ituU.J\I•ln, 
Ptt•ICSS(•f llern.un, ,, Ha•t~.:•l L \ \lr S•m 
CA~fERA CLUB TO -. . . -
VISIT STUDIO ITolk i~nE~~~u~!~u~~~~~;tven COS~IO. CLUB TO 
Tech Album to be Compiled by un " .. ...u • .At- .. ··'· .. ; 1 J> CJub \1 111 the I tur.., R'Utt\ uf d~ rlccui\Al 
mm• ~n•l 1:: E .fuhnwn and 1 
<JUI~I I nth nu·ml!t't or the li I nautnOtl 
lnst~·"' lif the n~:ul.1r lllt'~tm,; :IIC'hr•l 
nled for rridar, ,\~il li, tht• l'nmcru 
dub "ill make a Ulp t 1 tht• J•hntogr,, 
phac lu<hos o! llr . . \rthur R1t'c ut ; 
t'nglllet:rn'1a: lrundms; all tudmts '\Ill 
h>\\~ an OI•J'C•rtUHII)' h hc;ar 111 "'' 
h n. tina: It• LWII l" llr \\'ill• m1 Uraid 
Whut• ,.r 1111 \tntrwan !'ltd nrvl Wire: 
l ••IIIJ>olll\ l)r \\ hll~ IJ lllj(Rgt:IJ in the 
AI'HII tiC rt:l!l \II h h IUll'h of th11 t·um-
~troll loll~ .mrl t xpJ.,n.lll 11 ul tht rt 
c.1r. h \\ l•h'h 1 "''" '"'"'~ , , mlul'lttl 
~loliW out•i<.l" lll~tlll~ r nth• l'tl th~ 
Cvtn.tl Street cum~r ol \\'ilh.unurr:• I, J II)' \\ho,;o 11111111 J'lllllt.S ure 111 \\'or. 
11 7 "' p ~L tt•attr. I ht• •uh)t~ 1 111 the le••turc •~ 
ltl l>fl ".\n AtuU~tll' Llloor.ltttn• Cur" 
Tt·~tinil ut \lu~i,• unrl c lth~r Stc..t 
\Vh1•" " mt•••ltn~ ''" lht'v Jt-,ar1wd ul11nH till' pro 
lift'S' tl\111 IHIO, htll'll lllllllt• Ill tl1l' I'<JUCN• 
unrl wh.11 ••J•par.llu· hn lot· 11 ohtumrd 
in till lu I l\\u "·"" Htfn .hmcnt 
lltrc ~erH'fl lotio" an 1101 
"lle fullo•1nJ.: v.erc tntltut «1 at as-
I<X.'l.,l< tncmhcn t • 1ilord ,\ It r.,oqui t, 
Waitt r J lh•1 rill• II, II nr} g f'i!tl&nn, 
Ru• "' \' 1 \11~i ui l<"l~rt n Ura•• olt, 
l::\lfctl k . f~·urrlun llcran.u\ 1-', Jlii\l• 
thorne, Lami ... 'Tt f{ Jr hnNm, mttott II 
lt•nc9, l'aul 1:. ~l"' tn, , \ll!<'rt I 1'.11!tn, 
P.tll(ilr . \ l'hnnrnt h•l111 II I' miL u 
Ciet 'I.'<' \\' ~mllh, Jtu~o: 11c \\' :-• •nttr 
nit• nnd l::lhs f{ ~p.11tl•lu1H 
AERO CLUB ADOPTS 
CONSTITUTION 
\1 r Ran h:~s shun n romuler .• l.tc 111 
u·n·~t 111 the Wvrtl'~t..r 'ltt:h t'umfrll 
dull untl hn~; ¢ven hu\'<'nt l utlcort•!iitllljj 
tli~<tii,Ht\111>~ <~t tU nWdillll!l rhu in)l tl t 
JMI I It\\ yea~ l'revwu tu Ius t·unl 
itt~t: I• \\'t•fll tt·r. \lr R1H 
er.l tar• 111 JI(,JI)'"tiOII, jotrt.llllllll: 
tn JlhOI .gt'lll'hte "l•r).. Ill l'lllt\ 111,: Jolt 
I urcs lie as r~r~•ll •lit• tor liC'\, r:.l 
IM lt:.rjllt~, 01 c:incm.at rllt•h « i. 
"'all\· '1'bc four lttor.6c.'nu n ul . \,,.,..., 
h J>lW" 1 ht'! l ' amen& c luh ha ., tr• ,,, in 
• 11u "'AI Frida\ .• ~ Mr ktre hu ,, 
Jlt"rh • tlt<Clkm of J•rcturc tiil.:en dur 
u • his !<UH' m llollv" 111 
\ ct of \CflUiat •rs v. h rh v. rc JN'C 
mcd to 1 be dub It) M mor F \ \' dl!. 
'31, cretan (>I uw or~nlt::llltlfl h:l\" 
loum 111 lttllt:'d in the t1.1•k tt.Kllll tlno ugh 
thn •· .. urttsy I r Pruft·~·(•r ,, .I 1\:lllj;hl 
l'Uf'crulltndrnt uf ln~lltlllc hmlthn 
T lu' 11~\l arltlilli>t\ n .. ,.. fl,, 1 •:, nuunruc 
1.11 t 1111: in the alre;uh• linch 1"'1"'1'1" ti 
11IKI1•• •raphrr n rom 
'I h1 l amt ra l'lulo h:1s rttt nth llt'<tl 
tht• lt'l.!tpi< nt 111 nmn\' 11 • !ul t;lltH nntl 
hn abo mnllt• mnrn utlpr11Vt mt 111 111 
Hs t'I JII ipment Pcrhup" tht 111oqt l'lilu 
nhlt! gilt 1s n lnrsw ,.vntdat111·, 11h11 h 
\I'll" Jorl••tlllt·tl h) \lilll'l \\'I'll! ';I I Tht• 
• luh .11~• huught a fan "h1t h 1 u .. tt ttl 
tin ini: titm~ Tho"" "hn htt\'i' hun rn 
tl.t" club's dark-room art.> f:umlior w1th 
Elects Secretary and Examine th<' vtrl, irul~quate -.·au tamr• • The.k! \V' d T I l-t.l\1 lli('Cn replat·t-•1 h) nt'\4, tttt•rh•nd, 
10 unne I t'<l nmj~~ The Ultlrl.' r ..... n ha ... II 
- p.untt-<1 
Thr ,\< ru 1luh lu1•l 11 J,, mconthl\' . 
. 1 hll u!ra <II a Tu-!1 alhmn ,. t'C'rt:unl> 
~eung la•f \\ e<IHef!ll•"· a l.'llforl Ol>t! and no-.. the t•am(·ra Clul 
~ 5'•H-tllt~ urh at1 allourn h 1< a luge. 
J,t,,, k, tattK-r ro::o ntl ••II I llll(.'(l 
IT!C{tmg Tree 1·er :Ohl n~:r rMt•l th V.1th Jtlc:lunc 01 TKh l:f., AruiA< 11\llt 
TM p1rtures ft·r th• a'hum •1!1 l;e col ~"" tnutlun wlm h 10.11 tlrnwn up hY lcctcd hy •'ul moemloer1! Sm h an al 
thc tt•mmlltef' 10 1 h•H.:~. ,.,,h the a•· hum h~ould arou~ n1ueh lntl'rt· 1 n1ul 
si•tatue or l'rolt.f""' )lrrr•·•tn um1 P tn 
(~Or I'(.JtltnJ ~· ,\hr•r I hurt til ('tiS. 
Jron of the trGtt, l'rc 1•lu• t I{Q)tlcr pul 
tfle :lll f'Uinl It lV ll \ OIIV <Ill< I it \<,IS 
J• « trl unammott-ly 
Due tu tht" WILhllrKWIII ur Mnrtu l)ag 
n••nl frum thil Jnsti~ute ~here wae a 
Vllt'lln~·y in lht' lot:r•n•tnry'~ ofl1l'l:. In 
the \'llt•nlf for u •ur•co ur, I ntht:ron, 
'3-1 wo• \'itt•muwr ttvrr llt-lhm•· '!14 
Hut In n mi~untlcr tanrhn~r unly part 
• r the refr~dlmenu whit h ... tre ln l'J(;· 
n.cll .rri\·t~l an•l It .... " dt:(tth-rl to 
rlillloc:ruoe 'llillh any CffrCJthmcnt and 
mr.keo up r,~r 11 at the nt::oct me:rltng 
:\lr T>cmaltl K S1mmon1 wa~ elrt\t:d 
cnthuwa,__rr. nmon~: Tt't' h m•·n, •n •Ul h 
n t'Ollc<''l"n w1ll he of ~'Tmll , .. l11• 11• 
larr·r ,·cars. 
to tht: uttiu:, 11! oudmor for tht l"<•mtlll: 
\'C.tr To '"''i~t A II Bcllnn\· '"' thr 
program committee, Prl'•iclt nt Jnma 
Raptcr will spcnk nn tht' "A·B·I' tlf A vi· 
atlon," and Mr. Simmons Will t>tnrt n 
cidcd t" hold another medina •m W rd 
nPJd:w Apnl 22. at v.hach 11me Jam· 
Raltt·r w11ll'peak on the''.\ R · r•r .hua 
tum.~ anti :\lr Simmon• ,...,11 uart a 
'hort lee ture course oo ",\t·runautlcs in 
General " 
CC'rmtmurd on Paa:c 3, t•ut . 31 
'l' luH t•1111t huN "•·•·ll~l'ltt•tltllt•d lhruul{h 
tht• IJntl rtii•Jit'lntit•u 111 \l,ttlll~tr J L 
1'!'11\' "' tlu ,\mtri<nll ~'"' .11111 Win .. 
t 'OIIIJijllll' 
CALENDAR 
TUilSDAY, A(lriJ lfo, 
9 :110 A. M.-Oh&JMtl Service. 
Mr. Paul Swa.n. 
• :00 P. M.-Senlor Ol&u M"t.. 
tnr. 
M. I X..cture &oom. 
WIDMII:SDAY. Aprtlll. 
9 ;00 A. M.- Cbapel Service. 
a.v. T bomea S. ao,. 
7 •10 P . M.-CotmopoUL&n Club 
MMUna- Oymn.utum. 
7 10 P M.- Dr. WiW&m B raJd 
aJ*)u o.n " AA Aeowt.lo La. 
boruory for Us. T•Uq of 
Mu.llc a.ad Othv Steel Wlrt~," 
lD E &. Ltetu.re Room. 
TH'OIUDAY, April 1&. 
t :eo A M..-Ohapet aernc.. 
a.v Tbomu 8. Roy . 
11 00 A. M- April ru.Der Lto-
ture Speaker, Dt. Oeorre a. 
Jlalruel : aubject, "Tbe 'ODlt.. 
t<1 Statee ud W orld A.lfaln." 
• :16 P II. - IDterfrat.mUJ 
Track M11t, &lumDl Field. 
J'IUDAY, April 1'7. 
9 :eo A. M.- Chapel Service. 
Mr. 0. K . lcboUier. 
• :16 P. M. - IDtertrat.mUy 
T rack ll .. t, AlWilDl rleld. 
1 .fol P. IL-O&mwa mub 
IIMtiAf-1 & ....mt l trMt. 
IIOJfDA Y, April tD. 
R?lktar- Xo m.r.u... 
HOLD 1\tEETING 
Student from Other Worcester 
Schools Invited 
.\ J••ll\1 lllli.'IIIIJC ul 11., e\Nlllt••'lillll .. 
J•otium t luh ttl the \'1\J'urua ~~<; huul1 u•t•l 
··ollq;• 111 \\'n1tt trr "111 he h~hl \\'t<tl 
nesd.•) •• \Jircl L.'o tn the rt:t't' Jit iun ,.~ 111 
ol the acYmna ium u 7130 J). M. 
.\lthllll)lh • 111 h U )lllllt lllfl LUI&,: hoi• 
J,, • .,n t.tll .. l .t o( lur t~t·V1•r.ll yt•ur 1, thut 
is tlw hr11l IHOt 1111)' MH'h l(nthttl iiN 
hn~ IJl•t•ll ll ll l•tttptt•d 11 1111'1! III:M 11\11111111( 
the fl'htottl (II Ill' rt•)lll'~t·IIH'If Will h1 
ll oly ,.,,. 1 .. U,•,;r, t'lnrJ.. lim'''~'''· 
\\' tirt elltcr 1\ nrlt 111)' ltml Nurmrtl :khunl 
as wdl as Wort eslrr l'ech 
llr \\ illuu" ~ \Itt• hdl nl tlw \\' 
c.;btlltil, \\'h• luu ult•·n pol..r.u 111 C'h ltd 
lleJ',;i<'~ "1!11 lilt' )>tl\lt:C'Z'ul thr c\l 
FACULTY AND ALUMNI 
PP•h· •ur I h•• J,,,, t F ·rnyh1r, l'l'll•ltlr)' 
,,f thl' W11rc t•Htl<r l'uh•ttlt'htilt• lu~ tltlll'll 
i \lumn• \J ••.cmtll>n 11nd M1 1. 'l nylw 
ldt \\'t<rt I ltr Prulll)' 1\JIIII 3 rtlr I Itt 
rttl.a Tlwv tut' trn\t'llltl( II)' h<lllt lrum 
:-.;.,,... \'or).. lU lat kiii•IIVIII , 111111 \I. til 
penrl a •u·clo: at Uaythua ll~1·h "'1th 
Wtlhum I. ;\nu~t>, ·~z n fronn«·r '" ''rt~o 
cor ot th~ ln$lttlllt .,,,1 h1l~r a lllllll • 
,, r ol tl. finn or kr··d IIIII I J>rinllt 
On . \ pril 1:1 tl.c\' v.ill ao tn AtltuHA tu 
nt(('rttl the c·i11htcrntb auuwal t'f•nv~n· 
won o! the t\mt:naan ,\1umu Counnl, 
or hich Prof r Ta\ lbr lui. looon a 
mnnhc:r n.:tt l!lll lie Ill nnw a tru l ee 
or th•· Coulttll Ah~r" the IO«Iirlg. 
wbirh d B nn Aprd lk, tbey w11l rc• 
rorn , ,, Wurt-esltr 
lire lfltnl Harlt·· gavt" a very interCllt 
in~e talk in rha1oel lrut Mun• lay In t·urn. 
memor:•tt••n ,,r Army O~t v. '"''"' II, IO:JI . 
Tbi' ttay haa l~t'n .act a itle n• Army 
Dar, on the f•IUtU't'oth annlvt't ry u! 
th4! dcdarnti•1n ur wnr IIICIIinat r.ermnny 
anrl her unutd vuwrrti 
Durftl~t: the claurJc• uf hi t tnlk , tht' 
PtC~~Itll'ul 11huwNI how tell! l.)' tha nuvy 
wns ~, llfl )lrcpnrt1tl fur W11r In urrlcr tt• 
main tall'l r>('nct 
Pre. •drn l P.llrle wu II JIUr_fll or hnntlr 
At A tl•nner mrctiog of the Unltm 
!;tat~'" Naval Gradoatu AlfiiiCiathtn 
held in Ro ton Oil Apnl 8 1031. 
Ljeutenant anrl Mra RaiJib Earl(!, Jr , 
ll'ootinued on Page 3 Col . 2) 
lhc t Hllth Ill the series uf the J~ullcr 
h:l 111re!a walt l>t' hclrl in tl~t g ymn lUll\, 
11HII1111&\' ruor11ina: , ,\pril lG. at II 00 
o'clocJ.: . Dr. Geo~ Earle Rai~ucl ol 
PhtLdcldJihia "'" i:•'c a k"< tur on "Th 
Unitc;cl St.<at and World ,\ffill rJ. .. that 
writ I~ of 11111ntn mt.eren to tbe 1\U• 
clcnu ol the lnstttute llll<J those ''"" 
Ill'\ 1•'11 v. ith it Dr Raaguel ill "ulely 
known nnd is nn authority on c:urrtn~ 
c:\·t·niJ and dll natwnal ruul 111tc:r· 
n:ll1nn111 •fTnir,.. 
Pr • itll'nt carte u.~ every lit udell\ 
t.0:1 make iL a ~cia! point l() nttend 
th~< h .. otlurt!, thus moking the M ... mhly 
n ~m., ~~··,lui nntJ enthusiastic K•llhertn.r 
1\11 rwuplt lntt~rcated and t'Uiint"r·ted 




E. H. Whitney to Give Talk on 
Raj I roads 
lr P.cl\\ill II \\'hatne)', a mrmher ni 
ht 1 el.us to be rr:rnduat.etl lmm 
\\ I' 1 .. thAt ul 1'-11 , ...-ill et''ll two 11 
lu tnlLetl k«t uu.•.s un "The l)c,efopo 
rmm of too l..ocomotl'l.-4!." in tbc lcct11re 
room • i I he m.xrrir:ll Engrnuerin~e 
Ruahlmt:. Ia& i :to u'nock m 1h11 evt'ntlllll 
,,, Mn} ll i'ltl•l 21. 
\It Whttw•y teured from ach\1: ,.,orl: 
1111 t'ugmeer kvual yean &J.'O, ani! 
ntlr tclntt•ll!t4!d an e.dJAuttive tren 
t•n th1 uhjcl't. In 1t. he tralu th~ 
dcvcluJlllltnt " f tht lO<'omotiv~· (111m 
17011, rleo wn tu the present limo. 1'his 
tex.L, with numerous illtiJitrntiun~. w1ll 
h11 tl1c• ha~ill of thc.!>c twf, le.cL)troll Tlta 
clllirt.' ~tmlcnt hody ia urgtd to at.tenrl, 
anti nn 111vltation is ol~ extC.'nde•l to 
lh<' R<'nt ral vuhlk. 
Jn arlrhlinn l•J the<:e lecturr,, Mr. 
Wb1tnt\' .... 111 J>rrll<'nt a motion picture. 
''Tht' Fair or the Iron ITor~~e." wh1ch 
was rn.ulr. hy the Baltimore anti Oh,., 
rallro•ui, in connection with itl one. 
hundrtdtb annivtl'll&r)'. Thi• film hu 
llt't'n "'•'Ured throt.J¥b the t'Qortu • of 
Mr. 1'. X ~ilhoO, and ~ istant ~ the 
senJOr vice JlrHicknL oi tl::e r"8ilroad 
~r. G~r c lf , Stri\'U, 
It wnJ llC! aho•n in the lectun: room 
r•l the Elccllic:al Engioeeri"!t Oualdina 
a~ a J0 r;·, lud.: on th" aiU!rnoon of May 
2ft, C5JIC'<'ialtr ro,. New Enjtlllnd railrPAtl 
f!Y!I'I, the pre • and others "'ho may he 
lnter~tetl . It ..,,u be shown apin <1n 
tbe nJttrn11on of Junr 12, at the arne 
J'lJuoe (or thotle Wb'l aTe att.tntling f.he 
rommenr emtnt uercisu, anti on the 
1\(tc•muon of Junt 13, for tho l.Monc:11t of 
aJumni rt'turnetl for commem•tment 
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AIM AT PERFECTION 
St11dertts hove vft1,1n 1$XI)tC!\.~crl their opinlon tho~ Tech and its \!O ursl'.s were 
hard to pass. and justly 110, because o£ their own aLtitude i.'Ownrrls these Mrnc 
course~. lt i4 not so lllttlcthlg tu n$k n student. to know sixty per ten• tt l a 
c:oune a11d i£ be Colts, hu~ shows thnt he has acquired a knowledge of forty· 
five per cent of the assignments, g~,·e him nnolhe.r cbantc ut tht: ~boy l)l'r 
cent mark. T hat doesn't seem n very high standard to ~ol for •mgineer!l U111ltl 
whose work ma) di!J)Ilnrl the Mlfety or thousnnds or lives. 
1t would be :1 da.ngerou, l:lluntry to live in ii only ~ixty )Wr t'C!nt uf tlw 
brid(le8 were built anftly, or !'ilf.l)· per c~nt of the automobiles "'ere the unlv 
onea that were not u tneAllt<l to the saicly t)f the public How mnnv ronccrn• 
would hire an l.'tlJPneer under our own ~Utndards: namcly, that ~h:ty t>cr ('ern 
o£ his work. would bt rellahle and if (Orty.five per cent wns :;atisfllctttr) h<• 
would have another chance to make sixty per cent to pass inspection? ~ot 
many, you can bet 
Why we even &et hs~thcr r;t.llodard!l l.hnn these Jn our athletic'<, which nrc nnt 
usually can~dertd o nmtter nf life or rleatb to the public. [lr,w mnn•· men 
would report to the truck t'oacb if tbey Muld only run six· tenth~ uf the or 
dist4nroe in n rn~c? \\'hl.ll kintl oC a fnolh;.tll team would we hn\'t' i£ the plnver~ 
eould unh• rf'member ~b't)' f!C't <'ent of the signal~ ur make jus t ~i>. out t•f ~;\~:n· 
ten t.a'*le~ It wnulrl he: n fine ll11$ehall tcnm if every man of the nine cuuld 
make Ju!it ~thty per L"t'lrlt of the caH•hes. I L sc11ms fOOlillh to se l hi$! her tnnd;ml>~ 
f'Ur ourt~elvCll m nur piny thnn we cnrc lll mt•et. tn our rent work 
A ~hu1cn~ once remnrkacl that u llllt •ill.tr In any court;e Nhowecl mn~lm111n 
efficiency. Just cn1Jugh or the mntrrlnl WM ~tudied to pnss the course nnrl nn 
energy wns wn~tqtl 1'ht- 11\'l)rnj,!(' <'nlll'ge 1\turlent is not tt~J ih.• f11olf"h l•tll•ul{h tn 
nim nt. Nuch 11 clnJt~t'rULJN mnrk, hut be u~unlly arlds on n M(ety fnrtnr of n ftlw 
pl'r Ctnt, 1\.~ few a..~ tll>~o:ihle. We 311 knnw thnt we will ge~ ju<;t ns mur h !l\1\ n( 
a cnul'!le as we put lnt\'1 It; no 01orc, no le:;q With this in \•iew, cverynnc "'hnuld 
try and learn lUi mut-h nhou~ ~ttl hill t•uur!tcs Cl.~ he i$ montall \' Nlf)nhlc <tf 
doing 
The only wi\y tbnt t he nilme t•f Wor~:estcr Tech can be kept in it ~ pre•cnt 
po!titfon, near tlte top <'( ~he engineering h\lftitutions. is hy every !l tud~!I L work· 
inlt At hi11 f~•ll Cllpn.t;l\• Tbj!l ill thl' onlv WI!.\' that any mM •"n.n !lw him~l'lC 
ju.o;ticc, ~l let'• nim at the hh!h,.st 1111lrk possible ll.l rnise thr '<tllnrhmi'l of 
W. P. f ., U well as o( ournlvM. • 
JUNIOR (?) JACKETS 
TECH NEWS 
mtc-.mit:tl " ~otlll morl' th;m u 11 1 nth antl u lmiJ awrl\ .\1 lht rut< nt \d11rh 
1hey :arc IIIJ\\' l>etn~~: wurn thl!v w1ll hav" lo s1 mud! 111 lhcar n•)Vdl\' .tllrl Iaiii 
h:tun• "" tlnn tUlle J'hu·- ii tht.: t•lnn to \\ear th1 n1 .n tlu· tl.u ,,. 1~ 1 ITfll! 1 ''ut, 
much •I the clT•·t'llh m s wrll he gutw ll t~~c\CI, llt"l ,., tr ~"Ill ''""'~ cla>J; 
J'rll\'~d thoU )llt~kt•t ;>h! .lltll .,~,.enti<d til a l:lll·t·t:SSlUI LJ, •I' 
Grantm~ fur th•· mt>mcnt that the 1ruriuion ~h·mt.l Itt. ~.t.,..J\'l'<l. wht 1. 
r1 ~, .... n .. iltlc f•,r il."' 1111l l11:u1~ uh.<ern.'d' Ouhan•l. un.: wuulrl prul~:tltl} ""''"' th 
t.lmue cntirtoh o n th ,.., "L1u have been "'' 1nng the Jlll.'kt.' "'' tla t'antptt. 
Thi~ ill Jl\lt ]\1 ·tifialtk hhwcver, 3.$ lht: f;ll't ondil'nh.: tlun li11 r.· pon,..Jiolu:. 
hcc eJ,.._." her!' :\loJre thnn t1 month ag<l llw Sopbumur. " u ... ~ "'" ir!.-,1 upon a 
I'Urhlil\ :;t~·lt to( )(ll'KCI Jt \HI!> Stuted then lhM tho•rc wuuld ht· " !>Jijtht C.')OfLI 
(·hnr~rc fr.r lntc trdt•N. Tlwn:lure 1hev t"tUJl!: ill pr~>tnptl)· arul wrrt: htmderl 1111 
t.o the mruturu~tun:r. A hule ''''cr a week UJN it "·'~ nmt••IIIWt·tl 11Jat tht 
jnrket<~ wert renrlr 1111rl t·nuld he ohtn ined when r:wl f11r 'rh~ ltleml"·t~ <>( the 
da.~ IH<' nnw Jll pn,;.;(!s.<illn n( the )UCket.~. nntl it 1 I•••> mut h Ito t.'l(I•Cit t t hllt 
lhe)' ~houlrl rcmnnl tmiclHJnlly unu~l (l)r ovt:r a m•.nth lind 11 h.ilt Tlw l'111 ~., 
ru; n. wlltll!!, tht· commtltct• in <'hnr~Ze, shnuld han• rcuh~c:ll when dw htt·kct» WM(' 
being urtlt: rcd lhn~ rt ill tl \•iolntion ()( the tJruWiJ1h.'~ •II Wltlfl hii~JII(.'~~ t tl pur· 
chCise nn article hillg hd1mJ it es t:xpcctctl tn loc t1setl Likuwis .. h i!. cmJLrlln 
~0 hufll!lll llOt\l fC 11Hl tu Wlllll 10 Ulk! II th in!{ 11111'\: !l hns lt~:en p11id rur If tlu: 
~rntlltinn of not wcnrinl{ the jnckets UJl til the llt1p i!< w •dhy (If hcin" tJb!\On·ud, 
tlw nrrler.~ !lhuulcl h:wt< hcl!n plac.-cd so thnt delivery would he mnrl.: t>lll\' within 
a rcu>~pnnhle ~im1• bcf\1rll the uernsion Bvid('n tly 1 hi~ f11t•t Wtt'l U"t r.~a.lit.~Jtl, and 
it WRS 1bere thnt tbe mistake was m.ade By refrnining from wen.rhtg the jncket11 
thil inrlividunl Sf>ph(lll\Ortl!l wr1uld he merely ff•rcguiriJ: th~·ir nntur.•l rt~thl• tu 
t•(wcr up ihls mis take Cor whk h lhev feel they are nut re..,'Jlun~iule 
Tlwrdorc, i~ s lill rcmuons w he se.ln wlunher the llkdiuon ul Juni,.r PI 
JncketR will oo prl!.o;or,cd o r whether it will follow in tht' fou.~tq.1~ uf thu now 
almO!'t forgotten paddle rush. 
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''QuaLity Always First ', 
H ARDWARE 
Cutlery, Tooll, Mill Suppliel, hto u 
C8110ri•. Radio Suppllee, naa 
U.hta, snvenrare, m.ctrie 
AppUaacea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
Timken will help to 
solve your future 
bearing problems 
When your college days are over 
and you take your place in industry, 
bearings wil l be one of your biggest 
problems, whether you are concerned 
with the designing o r selection of 
machinery. 
in which Timkens are not used. The 
reason is found in the ability of 
T imken Bearings not only to reduce 
friction to the vanishing point, but 
to carry radial loads, thrust loads or 
both together in any combination at 
the same time. 
For severul years now it h!\ll l~<:en the cu~tom for the Sophomorr t~1 """'"'r"' 
"SOme ton of crim111Jn and ~;re\' !nC'ket nt the end of the college yNtN .\<. n 
llllme for these the h::nn ''Junlllr Jackets'' was coined. Perhaps this na.ml' wM 
cho.~en OOC'Atl~ they were not Wt•rn g<•lfcr4lly on the C'ampu~ until tht- junio r 
year: but more likt•lv, it w:t.S st~lcctcd bt"C"Mt.•c of it$ allitaation It is o 11hrn~(' 
that sticks in onc'a~ mind lh~< )nl•ketll were usually worn (or the lirtlt 1irnc ·H 
the Sophmnore llop and nddcrl tr.:mcndnllsh· lo the hnlliancu nf the nffnir 
They were uctwr nhl'l' thnn nnything elw to "'""c tl)c dtlnt'e II rNll ru~h llltnO!I-
t>horc. However, lasl yMr t.hcy were nol ohtnined in time to be wurn fur !hi.; 
aonua1 oooaldon. 
Then you will find a t horough 
knowledge of the construction and 
application of Timken Tapered 
Roller Bearings one of your most 
valuable assets. 
In order to appreciate how widespread 
and how profound the influence of 
Timken Bearings is throughout all 
industry , it is 
only necessary 
to consider that 
t here is hard ly 
any type of mod-
ern machinery 
T 
Timken Bearings also hold shafts in 
a lignment, and keep gears meshing 
smoothly and quietly. 
Their use is both a protection and 
an economy, for it is an established 
fact that T imken-equipped machin-
ery costs less to operate and main-
tain and gives 
many extra 
years of service. 
The Timken 
Roller Bearing 
Co., Canton, 0 . 
l n orde.r to nvc:rt lhe rt&uli ttf hu t yt•nr. the- si~ua tion this yenr hn1 ltcoq marlc 
tba cx.act oppo!lile. The i ackch have all.'enclv been obtnmed TrntlititlU !ltll tl'l'i 
that they 11houlcl no~ he worn on the tntnllUS until the St\J)h!lmt•re llnp. hut 
already several h11vc mnde t.hcir appell!'nnce twen tbollgll llli1!1 V tl! tht du~~ 





&pril l4 l931 
THETA Cm WINS INTERFRATER ITY 
S\VIM ~lEET WITH ONE POINT LEAD 
mr •\ ,,{ I' s K Willi thi!' C\t·nt, hut 
Rtltkit·"" h heut "'" 1\h•.;lt,,hun uf :-;, .\ 
'l'lwt.l 1 h1 tht: winllt.lr :It tho: ••nd ut 
th al.o{K ll<'tivitic 
\\' oth tlw o·uminJ.! 111 >~tlrllll: i11 1o•r. 
trmur1•11r ~awns ••un(il1\hl ,dth tiUt~1d1' 
nrtilltll'S Thuro;clay and J~ntltl\, .\pnl 
Ill 111111 I; tlw lntc:rfrollt'l'llll) lrnrl. 
lll~t \\Ill IK" hdd ,\ little l,ltl'l' tn the 
Thct.l t ' hi ~ho\\ c:d 1Ul4\11\~d ~trenyth !l('u!!cm, ha ·haU will hnld ""'n , <IIlli 
111 :111 cwnt~ l!l pill' 111• 2.1 I'<>IIU , pia~·· .~:; the ) .-nr draw~ townrd 1tl! • ntl rom 
11\lol in all e\ents, ('XI'<'III. lh~ 1\1-vard Jllllillllll (Qr the t.:Up will run h111b 
frcN.t~·lc -<l)la"h Vh1 ~il.'ln. K.~-ppa 'T'he t.lllding u£ .-\lt•ha Tm1 Otnt'll•' 
wM strom~: In the do~hc~. Wnllli0-1! the •Inti 'fhcta Ll pStlon UmcgJ 1!1 nul l't~tn 
10 ~·ntcl nml IIJO..)·arrl •·vent~. and ~>cor· pi ell: hcl,'l'IU~«' uf a tenru:< m., u h lch un-
U11; Ill other tu total ur :! I l.lfiiiH .. 'i plarrd rmm lao;t fall Exttvt tht. Dll<l\~ 
!Juuhlym~:" triaL. fur ,,II r\'cnt wen: 
h&-lol 1!unda\ . wilh tht: exn·vuc•u u{ the 
the •l.uttfin~~ <~f the rt:!~l>e'' tiHt trntt:r· 
ntlll'll an: II" lullo>'I"S! 
lwchtn•kc ~w1m whl<'h \\ll!l run thr<IUI:h T l' 0 - --- ------------ · · · ?J;4 
th.H attemuun The tinul, were all P ~ K --- --- ------ -·-···· · til 
cl·~·h· C'lllll!!SII:rl atl.ur•. ''"' llrcal~t ' .\ f~ ·----------------~ 2'.?1 
11tn•~'llf{o m ~omc l'<•~•. I"<Jmm~t tn the I.. X .\ ·-------- - - ------ :_Pl()' , 
li~ht fur ~t·untl Jlf.u·L In thr breast ,\ 1 0 ~------------- --:.H i\ 
\tr-~\w wnn, Potl-r.., P :.- "- . made a ·r X ·----- -------·------- - :!U'\'' 
nu~ hn"ing. lmt h.tel I•• II"" wnv tn P r. D ----- ----- ----- 1011', 
tht SUJ>I'raor swammang ,,f I h<"t \\cnnc- '0 I' .. ---------- -· - - 1~6' · 
())huntc. L X A .. :-w•mnunl( tn a 11niqu._. 
• tl'll• nl IH-. t>\\ II, I'OJll" il 1 ht• '.'2(1 hut 
th< n•.tl hKht wn' l.t•llll'o·u lli~owll, 1' X. 
anti ~dllt:W{)rth, 1'. ::\, K iur ~c••nml 
J.)lutl' lli11sell, u llkch· lo11kin" t)rtli<f'll.)t:t 
foor I'Hr!llt\' rnntVt•lltitlll, ~huwNl)trl'ntcr 
&tn\·1111! P'""er nntl 1"'11. ,.,.u,HI "' :1 
M111ll ) 'Oirti. 
n,, in~: wa" tli,irh:<l IN. tw~-tn :\lvnd.a~ 
.. ntl 1 111 !lf!IW. l>l\·111.:- 1'111 ~llllttl3), 'J'Is-
~.ua nul Kcllcy, l"oth .. 11 X t·~•k fil"' t 
and lh1rcl in the hn.tl 'It''"''· wlulto Ball 
.\<>p. di1 m~:1ucs•J.I\· olfto•rllt>llll, 11mhh~tl 
;I ,,.,.11nd fur • \ 'I' (I 
llt>;b '"'""J: lumur 'wrc tll\·trl•·tl l>c:· 
,, .. , 11 \\'~rmc and \h Elr.•' \\\rn•c: 
H1< •\. tht l.:1<'\; "trul..e ;an!) hrC"il•\ •tr. ·k·· 
afln~r wlult ~trt-:trny .:ot "'in• in th..-
141 ttntl IUO nHI <!.A hi' ;mel \to .un 111l 
tht· wmnu11: n.:la\' lcnm 
rh ... ummurr 
Divtu~: I~~ Ti<.-.1 rl T X :li 0 2ml 
\ 1' \ T 0 :Ji:l :lr•l "tilt·,· T X 
<II HI 
f'AOULTY AND A.LUMNI 
fl nn 1inucrl frnm 1-'u):'l' I ( nl II 
t.: S. r.: .. snlto::d frmn l.u~ .\ll f:ci.:l! n: 
\"N1tl\', 1'lll.'y arc I!IXJlt.'l.'ll.'li Ill III I I\'(' ill 
\\'• •n·t•'ll \.'r "'"'"· who.:tl! lhcv wall :.un· 
With I hi lorulur'j. p:~rl'nt • f I U <h"' I 
tlfl11' l~·r.,r.. L1eutenan1 l~&rh· llt:a:n 
l.tkt· " I' "'" tlunes m the- tr .enuJ •It·· 
l•.:trtln• nl TbL~ is th, lir 1 lltn•· l.tt"l· 
It 1t.11H Eruk hn~ hcen hum" 111 I hrl.'t 
~lr \\'t·~lon llad<lcn 11 xrarlu. &t.: •>f 
I h•• ltn<tlfllte, ha~ [)CC.'I'fllul 1•1 tht• It 
ltrnr\ 11! thco Elt.!<'tri•al l~nJollll•··rint: de: 
l'"rimt:nt a •ct "' tht; Tran u hull!! ul 
tb In tilutc of IUtrhu l~o:,;in•'Ch " 
,\ i<h• Crnlll ll" \·iliU<· iu tt·t hni• o:•l r .... 
~n h. the ~c t rs e:.pco~tollv valu.oblc, " 
Hlllll\ ool tht• earHI!r l.'dlllllll •ri! 11111 
''' t•nnt, nnrl. nmM"tJU"nlh . \t·t\ ril l · 
li• 11ft 1 '•lhtain. \Jr. I hul•lt•u whu ~-:r;ttl · 
UZH!'d in 1\)22 i.< Ill )Jrt• t'lll toll 1'111-(lll<"<·f, 
ltlilnl •l<Jiilrtll1~'11t. L••I•K I huul 
.:\c•\1 \ •·rl. Teltpltont. n •mt•"" 
TECH NEWS 
RUNNERS TRAIN 
FOR FIRST l\IEET 
Th•· pro•~rw·~'' f,,,. '' bll4'l'"''"(ul tl.':un 
at~P<' ar t\,'tJHI<uhllh ltn~hl thl HUr 
ahhuu~:h lh•· 1 .... ,. f11 rrcmh 1111<1 :\llld~ 
111 lht· hur1ll••J and th<' 1l.u.h~q Will he 
l..ct•nh f~h ] t.'n·.cn l·:nMtom lniN-..:ul· 
lt'lll&.llt• l't•run dlctrnp, ctnol f."ll""· a 
l'n-~hn~m "h" ''on tht ~prtnL an the: 
duo! 1"" I \\I Ill Urman. ~h<~uld Hl'il tlUlh 
1.:11 thl' alqa.utm~nt " '""K wath Suuth 
;tntl R•u• t \\ •• II.' I t<•nneu from IJ•t ~ear 
r111 lht mulo lh tliHntw~ run-., 1l'l·h \to ill 
hlt\t ( '<I:JIIIOJJ.Illr ,lf,.ll)l l'llllllt.'l"' in 
I lut·lhl~l; . :-11lliv::w \\ ' wlw;u'<l, 111111 
'\'flUI~t 
In tit,• mal•• ~nt-1 1\lou mtll' nut~ l·saa 
Phil P lt-rn•, M:u·••. 1\l•ll' :ntd Stntth, oil 
l~·tlt'tttwn, w1ll ht: 11\ailuht.•, u~ 11 cll n" 
Ruth• llttrll nwl C~r.tJblt.·r, l~rth nf I\ htam 
'<llu\\t'<l 1111 \lotll •lurin); thl' l'f""-" 
l'lllllltr\ ~ht·llllll 
l ~ ttl.llt i - tht' '"* ,., ll run hurdler 
l.:lcl; at ~d••••l thi• 1 \'Ur . tnt! lw w•ll 
11L ., I·• • , 1 1 "''' 111 th~· l•matl 1111!1 hi11h 
Jtnn a>~ ~hwh n• t•xp~·•'ll'il 111 lldlnm ~· 
tm!l \\'hlll'nllth. lwo frl•shmt•ll, wh11, 
h; l\ c hn••t 1 huwin): Uti '''' ~·ptllutnlh 
\vdl Ill Jlf•h 11•'1. 
Tt:• h lhl tl ltetll 1\L:UI.. Ill tlao• Wl'it~bl 
nt:nt lht 1~<!-> f It w nar hut 11nh 
l ' n•lo-tlull , •t.lylur \\\·ruh·, I lull. .1nd 
:'• .. t.uw. all '"'''r "'' ,,,.,,.lnhh· tht.· mit 
,.,,.J.: i~ 111111 h 1,, Iter l11i~ \lllr 
I.\ lll.oll, l~t-!l.un1·, P.aln •h. nnrl Whit 
<tl'llllo "1'1'< .lr 111 l11.• lh~ 'l't·• h luotle· Ill 
the hi~h J11111Jt this ''·''"n Put., Iii 
ami L~ 1111111 lift." Iouth \' 1.-tll tlll ,.( \1 ho•m 
niUI h I t'X Jlelll cJ 
:-u'lt1a11 ""'' l.vmun IIPJ" •r t•o ho• 
lh1• C\-nh Tt 1'11 .ltr ... v) IUIIIJM'f ul < XIII rt• 
~III C lout tht• fm tl'rllll\' llll'tl lllilY 
hr1111-: "'" lHI uul;n .. wn to• lunlwr 
<tn·u~tl•~n th ri··T.Qfllllclll 
\\'1th till!' \ Cicnoll IJll.lh•II"IIHolll lhlt• 
tm<k t""'" tlluuhl hU\'t. .In 
"'" l f u ~.110011 
NEW GOAT'S HEAD 
RULES ADOPTED 
lutdlt ~s 1 .. •ntr~1~ 
The ~:,l,ll •lu1ll ht 1-t•tll Jlllhlid\' Ill 
pwnod, In •t ntillltwr t u thu" th• Wi ll 
ner iu th._. prl.'(~•ling •·car nn•l th• \\Ill· 
ncr$ nmm•talll ~<hall Ill.' fl('fiUlllll'lllh 
in..-..·rill('{l u n the (~unt 
3 'rlu: \\'itllll·r "hull IK' th•· dn~ 
winn1nl( th1• jlrt•n H·~t num\1er 111 1"1111111 











1 0'1,\l., 1.; 
(~ni t: l l\l.,.·h:lll i• nut nwluth·tl l11• 
NH• ... 11 1 n<•t " trudill(lnlll ln11•rdn"• 
~11ort , ' '"" lwt•nu'c 11f dlnkult'' "f t rill)' 
in11. H lwt Wt'l'll dfl>t' ol \'llr"h )' ~·'"'" "' 
1111tl c:ml • ,f I ht· 1 enr 1 
n) 1 h•· lvtnm·r 111 1 rno I. utll l In 
~"tmnun~ 1lmll l.oe the dn•~ (1-'rc:~h 
1"'-111 IIC ;<'ophnJl'I'IC\ I ):d ~lll~t lh" I(TWIIt•r 
n11ml'l·r of f""nlll 111 th~ r~.:nhn intc·r. 
dnli.~ mntl' 
ltl In ~·aM> ul 11 Ill' 111 1111 \' 11urt 
IHI J'Hin l!l ~ltnll 1'1! r~I'!WIIt'!l Ill th,ot 
"'"'r t 1 n 111•e .. r ,, ''"' m 1•11ol P••lnt--. 
the winn~r tol the Nuve f.,tll h.•ll l1t 
t1t•da r~ .. r 1 h• '~ innt'r 
d I( unt d.t s ,l ... ,·lm • to '''"~ at 
:tn)' J!l)rt n:untll lh~· t>~>inlll fur tlmt 
't••n •hull l~t• ltorfc:lh 'll 1" lht " ' ""r 
d:••• II l"olh al<·dnw Ill aol.tl 1111 1• 1111 
shotll ht• fl tl-1111\'tl rill that l~•rl 
•I • .\uno uu· c·nwnt ttl llu ~~ inno•r 
h"l' I •o 11>11<11 111 1 h<.. ht t ., 111l•h • I 
ll:c }'tM \II • 1 ••'11~ nm•t I>!! j tlu •·•I 
at kn~t "Ill 1\&:ck hel"r" 1h11t ltmo 
I Thr c •• ~·· •lwll he: ltt,UI• rl .. th· 
( In " ul 11.1 11 ht•n tlt"mtd lur rt!IIOII on:o 
Ill urcl lfrct••t\lt· • I t , .\lt-1-:l ru, ·. P 
'- " 2wl \f.-ll.ih••n '- ,\ g : ~Jr<l 
'"''r"'" P ~ !.; 'I in~t :JI I ,·, ,.,.~ .. nd• 
IIMiv.ml l(rL'\'llt\ I • J,..t \·ld~lrow. P 
~ 1, . Znd RutJ..rwll'h, 'I X • :lrd ~ll·· 
~Ill hun, ~ ,\ (£ 'l'inu I Ha :Hi 
!l'...'lht~rd ll!l O:~hurnt L X .\ 2ncl 
X !Hof w .. : l.: ::.; (I I' ar•l llr <inuf.t• llit'tl"oiun~. 
I' :-. 1'1. AERO OLUS r. lhtr ll'hull l ~t.· u r·o nnm11tc•t 
Ill · <·11 T '\ 3rd l.dl(t "nN h, P !- " 
i1mr _!.)!} 
IUOv.:ml Clo.:~"k trnl..r•. l•t \\'enno:. T 




Cleaning and Tailoring 
done Neatly and Quickly 
PRBE CALL ANl> O ELlV.ERY 
Premier Tailoring Co. 
1lJ lllrblud ...... 
Brine your weell:4a4 GuM M 




ll~t \' tml lhrt-:o~ trok!!l, l11t W ... rnla·, 'I , n ·uutlatuc<l lrvm J'tll{~ I, Cnl 2) \..lltiWII nll till' " ll1111L l{ulv~ r 'ultltl)ft t s:('·' 
'\ , :tnt! l'i.'i.trll, P ~ K 3rtl llrvwnlt:t•. \\' ho<ll ,,u dw hn•mc~!< IHIII ,,,,..,r II l'c>nl<i' tin~ ol ~I.'Vl'll rnromlM•r• 1 h1t·1 of 
L X .\ T•mc l W l li 1 \•hln, ·:~1. "an· u rli HI tun "' lh.: 1111:'4.. ~llall he "'' mlot-r• ,,r th!' s, u!ur 
~~~·ltH· l~ol ~~d~lrn)· ,\<.-it ri!OIIl , l~kh<'r~t . . wt»~.; n l'nflntJh.· 'I hi I•·•~ ul 1'5- 1•la"'' <lilt I thrt I' •·f tl•,. .Juuim dnas. 
P.•lt:• """"· P ~- K · :.!uri T. U. 0~ JOC:tllll ullt l lll\ tlu< tu th1 '' 11 •If 'he el•·• t t •ll•l thc·.r """ dMII, r•'SJt 1 11\ ch 
31'1'1 'I X .\ . -~tb L. X ,\ T"t.ll pnillt ~. s,,..,ll ~ 1\•"1 t•l.uu: lu \\'urn.,tt·r, \lbwh Th« •• ~ax m<"mltt'rll ~h:dl mr.el 1\nol t·h ct 
1 " 2.' r .... r,; _ 2-1 1. X .\ 7 T I U1 .aut l):)fOI plolnt• Tlw tnll.: 'All~ a ~\'('r\lh llll·mhrr II h(J Jlwlll•t' ,, lliC'ITl 
l n .;, s \ f . I ,\ T () :1 !' () II :i I'' ·I'C' ~u \\It'] I prtpar<·fl lln•l JIT<' l'lllt-rl ltt·r llf iht' I n~trtll'lilln !'on-.. • r thr I ll 
the lu ~toon· ut 1hr tnJe D!l 11\lll 11~ ,, •litlll.•· untl "''' 11 gnu!wHr .. r 1111 In 
The original 
Tech Barber Shop 
OoiDe to 
The; Fancy Barber Shop 
89 II&ID M. DireeUJ o~ lt&tion A 
0000 CU'M'ING 
NO LONG WAtTS 
SIX BARBERS 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
SpeciA.I d!&CQunt tQ Tech Studena oo 
Stationery 
BLANK BOOKS 
DRAWING M.ATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
luwf I!Jqol. u J.lllllll nl tt11 M'll'llltllt' 11rl11 'titut~ Tlu~ mr rniJ('r uf lhl Jn,tMII 
111•1\!S liJIUII whn h It 111 l>:l!'t·•l Linn l'o1u• hall l'rve 111 tho• a•rt'31tllilt)l 
o\lt• r hc • .nnu 1hil in~Jurin)( pri!Stnl· ufltl-.:r nl thl' M11nmit tee hut I! hAll hn Vi'! 
lllt<m thi dula n•houmecJ tu thr .\~n• n11 ,.,,,., (!-'(t>'J>t in "'~ r>l o ti~ 
ll<llHnal lnl•oi'U.Inn an• I Juuwd tic ~II<:· 6 Th~< l :t18\ J{ul~ l't~mmi t lcr h II 
lllll :\1 l(f<lUJl I ~) \'H'W .1 • rit•'l h{ Wtntl 
tunnd dt:lll"ll"trlltl•>n~ wh1•l1 -''t'!re enr-
n<·tl •JUt I" .\1r lx•nnltl K l'•mm'"' 
.\(l! r un cl!JliAmlllon qf h11w the wm<l 
lwtnd y, urkcrl nnd the opp:lmtu!' u~ed 
m ~octnfll'<•U•JII "'ith 1l ~I r. ~1mmons 
<l,.tnun ltl.l I I'd h f>w It w11: u ii<·d w tc~t 
thr: rati .. ''' tha lih onrl rlr;cg UfKJtl nn 
RII'JIIUnt Will" .It fhfftrull •IJCNIII ancl 
dift"t·r~nt nnglco .,r fltl{hl. I1ulluw111g thO. 
dt.nQilFt.rnUt.m he ~huwerl hnw the 
whcul» ul n plr111c lrom o pnrMit.e t.lrag. 
The 1Mt tt•8L wM a d~mlmNlrn lilltl o( 
thl tr.JrfiUt' ~Xi:rt.ed by thC' rt\'Olvillg Of 
the rm>p<•llr r This concluded t.be eve. 
ninl{ Allfl tho..c au~ndtnJt left f<lr home 
with 11 fethnK flf havin~t spent nn eve 
t inlf wtll wnrth while:. 
M\'c: puwt·r ttJ n vi'l(•, ,.,,r( 1 lin• I 111 
~rvrct Lh~oC' Mllt4, :~nrl nnuunlh h) 
award the Cic~at t11 the wnmcr Tht·ir 
rle..-i!li<ml ~hnll !'IIJ trnMmith·d Ho tht 
Ted1 \';nuru tl hut the: IIWIIrtltnll m·o·1l 
not await 11urh tran~mi~ion . Thl' 
rounl'il "Jtall lake 1urh ~~~linn "' th~:\' 
Establiahed 1821 Incorporated 1018 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER., MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and F ire 
Place Furnishings 
~sUPPORT THE' MASQUE/ 
3 
BASEBALL SOU AD 
GETS FINAL CUT 
CHARMS AWARDED 
JUNIOR EDITORS 
Two Reporters Accepted Into 
Te(:h NeYfs Association 
The r.·a:ulnr m<mthl\· m..-.:tm~t nf t..hc 
Tl'.l II !\ I!W :-\ ,\ ~!o(lt!in:inn wa~ hull! urt 
Tuo <Ill\. \pr1l S, Ill th~ :-\:EW~ vllir<e 
111 ll111 nt~on lin II 
Tht· mtdimt r:tm~> h urdH ot I 311 
1'. :\1. nn•l nlll·r th\1 scc·re t:~r) r .. ~,.,n 
f tl:•• 1 t t!\ lou m c•lln~t ha<l lot:e.•ll n All 
n:l I ll l'CJIII I. thl• npl'lic-3 ;,. .. r " I ht• 
po· 11 1'·11 ••I r<•J)I•J tt:r uf fio.:n•rnl lfllh• 
,.,. '"" ' ~'" wc~rt• 11'lnlil llcn•ll Thi' npt;li· 
•·ntl""~ 11f J V R1>wlcy, '31. tlnd G. A. 
lllliiiHJll , .fr . '3~ . wt•rc nt•t·eplt:<l oncl 
th<·.t \l'l'rll vnltrl in1 • the ASS<ICIIItlon 
us full rq~tortrrs 
Th·· ~llltrl! ~UIIl oC Junaor R<htnre 
lhl·ll r>rf"llent.,..J with l'hllnn" 
I 1:( ·~· churms nre l:flld with A htadc 
Clllllm~·l•·•l h<lhl ur••lll whkh 110 munnted 
th~ t mltlclll r•l llu: ni'J(ltni~tallm1, whil'h 
I tho t'l'lllml ·<hiCIII Of the lt'Al u( the 
ln~<lllUic w11h a quill pen ~inK dtq• 
«lnull~ thn•uKh ll Ea.ch shield C'llrrya 
the individual'~ name and da numtr• 
als enjlnl\t.'d ton tbl' reve~ side. f'DI· 
lnwinJC thia lhe mec:tmg waJ< athuurnett. 
dc<!"tu w• 'IO W unfurct.' the findin~e• nf 
the Committee 
Lorraine Restaurant 
269 Main Street 
Wed Door to PIJ111ou&b 'l'h .. tr, 
lll.U ~ IlL.'\ T g S PEC! ALS 300 TO 60c 
TAnt,E AND COU!'i1'ER SF.RV[C'E 
Kai wUb tJ1• r•t of tu pq 
F.XOELLE:-.IT fOOD AT REASON, 
AJlJ..E RATES 
\\'ESTINGHOUSE PERFECTS NE\V 
TYPE OF UNDER-\VATER EYE 
Pressure Type Lamp Will be Used in the Nautilu, on Wilkin ' 
Polar Expedition 
Te<t.l bn' n -ccnth l'<'en romltutetl~:·-~===~--------­
at the We tmghou.ce l.amp C mr n 
Bloomtteli:l, ~ew Jer~. " ith A .iiiCI 
watt bmp under IJI'"•$Urt', \\tth tht 
pnf'JI(>"" ot cii.'Wloping tl fur usc un I h .. 
'l;~>rth Pvh.• uhmnrinr. ~3uttlu~ Tht' 
ttst<~ ha,·c l~t, n unrlt'r the dirc:l'lh ·n <1f 
E. \\' n"~"· nnrltrwatcr ll~;hthl)f l'tC• 
i.RII~t. nnd nii';U ll<11tuln Dttt1Nthuwl•r 
and C'<~nlnuuJilt•r Sir llulltrt Wilkin!!, 
the lnttcr twu o! whom ~:>'JWd tu 11ni1 
the Nautilu~ under theo k'- or thr Are· 
tie. 
T hUle lnmpo: will ~rvt u clt:¢tric 
htyt<r'' to (llude the Xautilus t.hrou.;h 
the polar wa~" this •ummer. 1co;ts 
ahow..d these lamp• to wtt.hstand a 
fl~'!.~ure of O\'ll!r 100 lbs. ptr ,quar11 
inch, ~~>hi•·h iJ ~-qut\'alent to the under• 
wau:r Jjre•~urt; at a d~ptl1 ol llPI/tO)I.I 
mDtl.'ly 21110 feet, det'per thnn the ~hip 
It expeetc:d to suhmc:r"r ot nny time 
durin~t the .\ rt:tic: trip. Hou~d Ill rc · 
flll<'tona OJ>en to the watl'r, which will 
c:ln:ulat.- around and ('Oo'tl the lamp, 
the~ t~t:rful li&ht o;ourcca will pro-
dul·e aoout 1,000,000 c:andh:pow~r and 
project a ~am near!)· 100 (eet abl'ad 
or the IUhrtiAflf\1! Sir flubert \\'ilkin• 
tllf)4lclj the~ ligbts al10 to ottrllM 
marine hf!! of the Arctic Watl·r• c:!t)l<f> 
en11ugb for ohser'\'lltion and phNo-
graplul which they pltln tl> tB.kr 
thrnugh window11 tn t he hull of tht: 
N11utllus. 
S~IALL CABI ET 
NEWEST IN RADIO 
Improvement Made in Speaker 
Design and Placement 
1 he "l'o!umnlrc"- 11 ntw ROd nQ\'C!l 
rnrlin receiving Yt ln tl ~!1111, vortlrnl 
rnhinct that- ill cvnllitlrH·cl n rtvolullon 
or,· departure in ~ht• rollin indtlf\ry, 
has b«n nnnounced. hv lht' \\'~ ting 
h()U~ Electric and ~lnnufnctnrinl; Cmn 
pall)'. 
'rbtS new tdta in rarllo rc:ni\'ing Mt 
rom~:~ in respon.~ to the public de· 
mnnd for a radio recra\'10111 ~L which 
''ill () ·cupr a qna.Jiu n,~•r aru thnn 
the: existing models. 
Clrcuping n vuy amaH fluor area, H1 
x. 12 inche!; this \'c rlicnl radlu rabintt 
whach is 00 inches high. will Ill in tur· 
IU:rs or fiat against the wall or tb1: 
home. It. is patllt.ulnrly lltlntned t.o 
lltl'l.lill apanmenlS and will harmonize 
well with aoy ni«ing fumiturt 
Th~re are manr unique features in 
thU. nC!'west deqgn in mtliQ rct't'h·cr~ 
Perhaps the mo:st rndac:JI and amrxJrl · 
Rill <>ne is tbe plarin;J 1.1( the 'IJlCalwr 
1.rril1 lh the top of thl.' C":Jhin!'l , Thi~ 
nrnm~:emen~ prO\'id~~ n live fti<I L rol 




Jacques Renard and His Orchestra 
A "Smooth" Band 
at 
ELKS' HALL 
Get Your Ticket This Week 
Buy Your Masque Tickets 
This Week 
''T f M '' ons o oney 
Don't Put It OH 
TECH NEWS 
"'hi h cflu\Cll air name •Jf UJ<: set. 
" Qluma lre.. ' I hi§ nl1' ng(IJllClll allo\\' 
tht! .\coustn: E11~;nu*r, for th~ fir,~ 
rt tn 1 lit ru tl full :14'UIJC ni hi.• 
':1 ·~!ulgo 111 pru\·adut,; pncti• ,J11)' ~· 
(c' I rCCOplloon 
,\ nutlt. r lf'lllot\"tttiun i the indu.,iotl 
un tho: I rooJU (Olt"fl r f 11\o• &et nl u \\' eo;t 
!n~h·•u!ic electric dtX~ .\ s tam~ 1,; oow 
110 ven· dm h• ul• ullfid1 with radiu, 
tne indu u n c I :1 tnn«'l'lt"c n1 tllt 
m<hu ~~ 11 c:'1•micler d t• ""~it\· •• \ n 
~uu:m.lll~' <'Hnt rvl rhwu e "" the uud.. 
· nahlt~ tht ""'r to knuw th.lt Ius thn" 
t•i• ~ is nrcumt.c: wuhin n pre-deter· 
maned J.•erautl lor IIll i(', ~~.tr<Uess or 
nurl't1L interntJitirlllll. 
..\nuthcr Lmpudnnl und nuvel re:.Jlam: 
is the locnt!<>n lif n plut~. nr sdentiti-
<.'nllv dcsl)lnNI 'IIH!f1l!, uiluve nnd within 
tht: t'()nl' u( tho IIJI<'IIk!,'r Thill plug nut 
tully reowh" Ill lJc.•Ucr pt'rfortnllllCI! ur 
the ~pc•tckt·r hu~ nl~u eliminates nn}-
tff~:~: c u( r dlinlf lw•l!hl 
The luC'atiM of th~ IJ)l'nker in t.hl.' 
•. ,,o!umairc" di.minn lcs 1 he !10<3Ued 
'' loc:um" tiT~ t uf th1 <"•IIVI.'ntional ar· 
mngt•nv·nt. whi•·h t"all!lt' the volume uf 
.-uunrl dar~ctl\ m Cron \. of thl! spcal .. r 
to I.e .:rtnttr tlwn IlL o tltl!"r locntion!'<, 
.tnd nil;() eltminntt lntt·rfetl.'nce due to 
wnll refll.'c \um M tht ~ide and behtnfl 
the set. 
leer, u; n11 c\'cn rla$tnbt.aticn 
•1{ Sl untl thr ll!:l~•ut the rOt•lll, urttl 
dr:nnr n11d mqrc l'le:uoing rq•r01lu..:tion 
Thr < ir•·uil itt this J;Ct is .a !' tubc 
gcrooll grit I, upcr hc:tt•ra d}'rtc, wi! h tunc 
'-'Oil IT I 'I'll • « lullllltro" It· !Iris IUdl 
pa·tfeular'r 1'elllur use ""ith the n• ~~oly 
lOtrudU~'t:l l \\'t.'SitltKbOU5C NmDlC! t'l•ll 
trl•l c•1UIJ.lltlCII! Who• h I§ the ftu;t ',\ r<l 
in c• rt\•·llit:Jit'C lnl nad10 SCI uj>c:Ultioon 
LOST and FOUND 
April lt. 19Sl 
The EWS would like to tart 8 
Joke Column, particular!) one 
consisting of studenr contribu. 
tions. 
HERE'S One for the M. E .'s 
What Cborlnu Think of ~Uece Bo,.. 
"I • " ""' a mecha.nic, • 
""• 
• l'ho:)' :u~ li~:ht·mimk-d, 'ill>·. tgli~ 
tk I \'I.IUIIK snp<' !'<l\'~ j011nnat Allen 
f "fth 1111; IJi).t'h.' 'G"·" m., 11 hard 
\\OrktnK mechanic "">. rla', ruther tltart 
th<! kuul ul young icljoL tn an envrm..,u.. 
fur l'llllt whu goes to YB.lc (Jr Print~ 
tun hy tla )' nnd cuml!s down t n New 
Lost : J\ lth~!·k It'll LIH'r JUCktn, Will \' olrk to lx; fH the S!Hgc door or IIO.Ttl~ 
tintlo•r plcta~c "turu 10 1lr umily I.. lJ 1he:t1re nL eleven ench night , Collltc 
Prwr,;, I I lk.1n ~!ree l . tlumor. 
L od 111 lh~ \f~tnlllll'iom. A Cdhnrtll' 
:;tt.trn l'llw<'rJ.llnnt ~m.:ineenn1f' tt 'll 
t. lftl.. Return ''' P. G Gucmsc\, J(l 
Elhrirlj:t• ~ttl'<: 1 
Found 111 Phv•i•~ l.f'l"ture Room: .\ 
numlo r <>i und:uml'd 1uuntum Jll!ll> 
0\\ m·r11 mny uht.ain th"m upun id1•n ti 
hcntiun Pru!e~to<tr A. W Duff N\liJI.. 
b\1f'Y Building. 
• • • 
Suuuted Platform for tbe Un.emploftd 
Lincoln freed the slnves, lloo\·er 
lri t:<l tltl! wQrkmen ,...-C.oltege llutnor. 
• • • 
t n S" crlcn it's differen t . Over then 
'lcckeu •~ on old god inllteAd of beiq 
ju l n iOcinl oblignlion -College 1111-
mur. 
Cool 
All the Way 
I F \'0 inhale, you can quickly 
te ll the difference be tween 
Ire h and stale cignrellc . A 
Camel, protectecl by the llumi· 
dor Pack, retains its unturnl 
moisture, and gives yon a cool 
mild smoke. Bot wl1eu you 
draw in the am.oke frou1 clried· 
II lUI, • • J. I.,..Wt T.t.-c-._ 
Down 
out stale fobncco, it s hot and 
irritating to the throat. 
I£ you haven' t d~overed 
thi djfTN·ence, we suggest you 
switch to Camels ror just one 
clay. 'l'hcu leuvc them lomor· 
row, if you cun. 
R. J , REV Ot.DS TOBACCO CO. 
JJ'ltUron·Sol""'• (V, C. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
